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今有一朱 (铢 ) , 问得钱几何。曰: 得十三钱八
分一。 46二十四朱 (铢 )一两, 三百八十四朱
(铢 )一斤,万一千五百二十朱 (铢 )一钧,四万
六千八十朱 (铢 )一石。47 这是一条有关黄金
与铜钱的比价资料。秦和西汉时期, 黄金为
上币 ,铜钱为 下币 。在秦代, 布是一种介
于 金饼 与 半两钱 之间的货币单位。《睡虎
地秦简 金布律》规定: 布袤八尺, 福广二尺
五寸。布恶, 其广袤不如式者, 不行 钱十一
当一布 。既然 布 与 钱 之间有比价, 那么,
黄金与铜钱之间也应有比价。《张家山汉简








志》: 黄金一斤, 值钱万 ; 《史记 项羽本纪》
《正义》说: 汉以一斤为千金, 当一万钱 ; 《九
章算术 盈不足章》: 答曰: 金价九千八百 。
秦代黄金与铜钱的比价资料以前从未发现,据
何清谷先生推测, 秦代的黄金与半两钱的比价
大约为 1两黄金比 150枚至 360枚半两钱。

今





















园, 各国政府已开始征税。《周礼 地官 载




















































术 衰分章》: 今有缣一丈, 价直一百二十八
(按,匹价五百一十二 ) ; 《粟米章》: 今有出钱
七百二十,买缣一匹二丈六尺, 欲丈率之,问丈
几何? 答曰:一丈一百一十八钱六十一分钱之





















五分二。136 又: 米斗一钱三分钱二, 黍斗一
钱半钱。138 今按: 这两份资料的价值体现为
两个方面:第一, 以往的粮食价格资料只是泛谈




秦律十八种 仓律》记载: (粟一 )石六斗大半
斗, 舂之为粝米一石; 粝米一石为糳米九斗, 九




地秦简 秦律十八种 传食律》规定: 御史卒
人使者, 食稗米半斗, 其有爵者, 自官士大
夫以上, 爵食之。使者之从者,食 (粝 )米半斗;
仆, 少半斗 ;第二, 《算数书》所言 粺米二斗三
钱 (按:即每斗二分之三钱, 石十五钱 ) ,粝米三









政期间, 粮价达石五千 (《史记 平准书》、《汉
书 食货志》) , 与《算数书》所记相差太远; 其














狐皮:狐皮卅五 (裁 ) ,貍皮廿五 (裁 ) ,犬皮
十二 (裁 )偕出关,关并租廿五钱。 36
负米:人负米不知其数 (三斗三升四分三 )






市赋百取二, 关赋百取一 , 又《大匡篇》曰:
桓公践位十九年,弛关市之征, 五十而取一 。
马王堆帛书《战国纵横家书》朱己谓魏王章载:











构,上为 大府 , 下为 关 , 当时楚国水陆税



































三过三个关卡后, 除去关税, 仅剩米五斗, 与
《负米》所说的情形基本一致。
三、合资、贷息与利润率
共买材: 三人共买材,以贾 (价 )一人出五




























乃大矣,以家量贷, 而以公量收之 , 也可以是
衣物, 《睡虎地秦简 秦律十八种 司空》: 人





定: 有罪以赀, 赎及有责 (债 )于公, 其弗
能入及赏 (偿 ) ,以令日居之,日居八钱; 公食者
日居六钱 百姓有赀赎责 (债 )而有一臣若
一妾, 有一马若一牛, 而欲居者,许。另一类是
货币放贷。如《史记 列传第九》 初, 苏秦之
燕,贷百钱为资。及得富贵, 以百金偿之。《史
记 列传第十五》: 尝君时相齐, 封万户于薛。
其食客三千人,邑入不足以奉客。使人出钱于
薛,岁余不入,贷钱者多不能与其息, 客奉将不




利息在北方是 20% ,在南方为 50%。前者是常
利借贷,后者则属于高利贷。有的为 100% ,如
《管子 治国》: 凡农者, 月不足而岁有余者
也,而上征暴急无时, 则民倍贷以给上之征
矣。有的甚至高达十倍, 如西汉初, 无盐氏 出
捐千金贷, 其息什之 (《史记 货殖列传》)。






的利润一般为 20%, 《史记 列传第九》记载:
兄弟嫂妹妻妾窃皆笑之 (指苏秦 ) , 曰: 周人
之俗, 治产业, 力工商, 逐什二以为务。今子释
本而事口舌,困不亦宜乎! 汉代,虽然政府推
行重农抑商的政策, 但实际上工商业利润一般
都高于 20% , 如《史记 货殖列传》载: 子贷
























斗, 今并之租一石。问租几何? 得曰: 禾租四斗
四十七分十二,麦租三斗 (四十七 )分九, 43荅

























据,第一组 取程十步一斗, 今干之八升, 问几
何步一斗。得曰: 十二步半一斗。按大亩计
算,亩产湿的为二点四石, 干的为一点九二石;
第二组 程三十七步得禾十九斗七升 , 折算每
大亩亩产十二点八石; 第三组 取程五步一斗,
今干之一斗一升 (按,干的反比湿的多, 显然有


















晏子对曰: 君商渔盐, 关市讥而不征; 耕者十
取一焉 ;战国李悝说: 除十一之税十五石
(《汉书 食货志》)。秦始皇统一天下后则 收





话说: (秦 )用商鞅之法, 田租口赋, 盐铁
之利, 二十倍于古。或耕豪民之田, 见税什
五 。 田租口赋 二十倍于古 , 是指交给国
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